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AO４４のタイプ A 骨折は adduction または
－６０－ 北整・外傷研誌Vol．２５．２００９
inversion forceでおこる．最初に fiblar avul-
sionと varus subluxation，次に同時におこる





れる１）．type１は posterolateral oblique type





type１は posterolateral approach が，type２
はmedial approachが推奨されている．


























１）Haraguchi N.,et al. : Pathoanatomy of Posterior Malleolar Fracture of The Ankle. J Bone
Joint Surg Am.２００６；８８：１０８５－９２．
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